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Вступ. Інноваційні технології швидко увійшли в усі 
галузі нашого життя. У зв’язку з цим, виникає нагальна 
потреба використання комп’ютерної техніки під час 
вивчення багатьох дисциплін у навчальному закладі. 
Сучасні вимоги до навчання полягають не тільки 
в тому, щоб студенти засвоїли систему теоретичних 
знань, практичних умінь та навичок, готових істин і 
штампів поведінки. Навчання повинно активізувати 
навчально-пізнавальну діяльність студентів, форму-
вання в них здатності творчо мислити, вміння зістав-
ляти та аналізувати наукові факти, аргументовано 
захищати власну точку зору, критично ставитися до 
джерел інформації та правильно її застосувати, вчи-
тися розуміти інших людей і співпрацювати з ними.
Перед сучасною вищою освітою поставлено зав-
дання підготовки фахівців на рівні світових вимог. 
Основна частина. Одним із шляхів модернізації 
освітньої системи постає упровадження в навчаль-
ний процес закладів вищої освіти (ЗВО) інноваційних 
педагогічних технологій і методів. Для медичного 
навчального закладу головною метою є підготовка 
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Нинішнє молоде покоління – це покоління, яке на-
сичується інформацією із сучасних джерел: монітор 
комп’ютера, мобільний телефон, планшет, ґаджети, 
тому на заняттях необхідно більше використовувати 
візуально поданий матеріал, що робить його доступ-
нішим і зрозумілим для студентів.
Інновації (італ. Innovatione – новизна, нововведен-
ня) – нові форми організації діяльності та управління, 
нові види технологій, які охоплюють різні сфери 
життєдіяльності людства [1].
Інновація педагогічного процесу означає введен-
ня нового в мету, зміст, форми і методи навчання та 
виховання, в організацію спільної діяльності учасни-
ків навчального процесу.
Інноваційні технології, що використовують у сис-
темі вищої освіти, розглядаються як моделювання 
викладачем змісту, форм і методів навчального про-
цесу відповідно до поставленої мети з використанням 
новизни. 
Застосування сучасних інформаційних технологій 
у навчальному процесі закладів вищої освіти потре-
бує змін у методиці викладання всіх дисциплін. Це 
пов’язано з тим, що викладач перестає бути для сту-
дента єдиним джерелом здобуття знань.
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У практиці навчально-виховної діяльності сучасно-
го ЗВО використовують такі технології навчання, як: 
диференційоване, проблемне, контекстне навчання, 
ігрові технології навчання, інформаційні технології, 
кредитно-модульні технології, особистісно орієнто-
ване навчання тощо.
Сучасне дидактичне навчання спрямоване на 
пошук технологій контекстного навчання, якому 
властиві орієнтація на тісний зв’язок навчання з 
безпосередніми життєвими потребами, інтересами і 
досвідом студентів [5].
Одним із видів застосування сучасних іннова-
ційних технологій навчання в процесі професійної 
підготовки майбутнього спеціаліста є інформаційні 
засоби навчання, для успішного і цілеспрямованого 
вико рис тання яких викладачі закладів вищої освіти 
повинні знати їх дидактичні можливості та принципи 
функціонування.
Впровадження інноваційних технологій у процес 
професійної підготовки майбутніх спеціалістів ме-
дичної галузі допомагає їм опанувати навчальний 
матеріал в індивідуальному темпі, самостійно, вико-
ристовуючи зручні засоби сприйняття інфор мації, що 
викликає у них позитивні емоції і формує позитивну 
мотивацію до навчання. З метою інтенсифікації про-
фесійної підготовки студентів у ЗВО за допомогою 
запровадження комп’ютерних презентацій, електрон-
них словників, підручників і посібників; тестових 
програм, програм-підручників, програм-тренаже-
рів, словників, енциклопедій, відеоуроків, бібліотек 
електронних наочних посібників та ін. створюється 
навчально-професійне орієнтоване інформаційне 
середовище, що сприяє розвитку основ кваліфікова-
ної майстерності майбутніх спеціалістів у медичній 
галузі [2, 6].
Нині багато інформації можна знайти в мережі 
«Інтернет». Орієнтація на формування таких репродук-
тивних навичок, як запам’ятовування та відтворення, 
за традиційного навчання замінюється на розвиток 
умінь зіставлення, синтезу, аналізу, оцінювання ви-
явлених зв’язків, планування, групової взаємодії з 
використанням інформаційно-комунікаційних техно-
логій. За таких умов зміни мають торкнутися методики 
проведення лекційних занять та організації само-
стійної роботи. Інформаційно-комунікаційні техно-
логії посилюють роль методів активного пізнання та 
дистанційного навчання. За вимогами Болонського 
процесу збільшується частка самостійної роботи 
студентів у навчальних програмах усіх дисциплін. 
Інформаційно-комунікаційні та дистанційні техно-
логії навчання дають змогу забезпечити студентів 
електрон ними навчальними ресурсами для само-
стійного опрацювання, завданнями для самостійного 
виконання, реалізувати індивідуальний підхід до 
кожного студента тощо. 
Відтак, викладач повинен розуміти поняття «педа-
гогічна технологія» та «інновація» для впровадження 
їх у навчальний процес.
Слово «технологія» грецького походження й озна-
чає «знання про майстерність». Поняття «педагогічна 
технологія» останнім часом дедалі більше поши-
рюється в науці й освіті. Його варіанти – «педагогічна 
технологія», «технологія навчання», «освітні техно-
логії», «технології в освіті» – широко використовують 
в психолого-педагогічній літературі та мають понад 
300 визначень, залежно від того, як автори уявляють 
структурні компоненти освітнього процесу [3].
Педагогічну інновацію розглядають як особливу 
форму педагогічної діяльності та мислення, які спря-
мовані на організацію нововведень в освітньому 
просторі, або як процес створення, упровадження і 
поширення нового в світі.
Інноваційний процес в освіті – це сукупність по-
слідовних, цілеспрямованих дій, спрямованих на її 
оновлення, модифікацію мети, змісту, організації, 
форм і методів навчання та виховання, адаптації на-
вчального процесу до нових суспільно-історичних 
умов [4].
Висновки. Інноваційна освітня діяльність – це 
складний процес, що потребує умілого, конструктив-
ного управління. Впровадження інноваційних педа-
гогічних технологій суттєво змінює освітній процес, 
що дозволяє вирішувати проблеми розвивального, 
особистісно орієнтованого навчання, диференціації, 
гуманізації, формування індивідуальної освітньої 
перспективи.
Разом із тим, у сучасному процесі навчання мають 
використовувати як традиційні, так й інноваційні ме-
тоди навчання, які не менш дієві, а в деяких випадках 
без них просто не обійтись.
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